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Decrehl 83/1974, de 18 de enero, por el que cesa en el
cargo de Subsecretario de la Nlarina Mercante don Pas
cual Pery junquera.—l'agina 171.
Decreto 84/1974, de 18 de enero, por el que se nombra Sub




.S'cmana N'aval de Canarias.
O. M. número 45/74 por la que se dispone quede apla
/ada hasta, el próximo arlo 1975 la celebración de la






Resolución número 63/74 por la que se nombra Segundo
Comandante Militar (I(. la Marina de Barcelona al Ca
pitán de Navío don Juan Oliver Amengual.-- Pági
na 171.
Resolución número 64/74 por la que se nombra Ayudan
te personal del Almirante Jefe del Estado Nlayor de la
Armada al Capitan de Corbeta don José Luis de ea
rranza y Vilallonga.—Página 171.
Resolución número 65/74 por 1;t que se dispone pase des
linado al Estado Mayor de la Armada el Capitán de
Corbeta don J tian Berenguer y Moreno de Guerra.—
Páginas 171 y 172.
Resolución número 66/74 por la que se nombra Segundo
Comandante de la fragata "Cataltifia" al Capitán de
Corbeta don josé Antonio Bueno Valen). --Página 172.
Resolución número 69/74 por la (Itle d impon e embar
que en el crucero "Canarias" el Teniente de Navío don




Resolución número 71/74 por la que se dispone pase
destinado a la Auditoría de la Zona Marítima del Can
t:'tbrico el Comandante Auditor don José Ramón Fer
wíndez Areal.– Pagina 172.
Resolución número 72/74 por la que se dispone pase a
ocupar el detino de Juez 'Fogad° Permanente y Juez
Marítimo m'ollero 2 de la Zona Marítima del Medite
rráneo el Capitán Auditor don Esteban 1:t)dríguez Vi
dalia. Página 172.
Resolución número 73/74 por la que se dispone pase
destituido ;t la Auditoría de la Flota y Sección de Jus
ticia el Capitán Auditor don Pascual García Ballester.
l'Sgina 172.
Situaciones.
Resolución número 44/74 por la que se dispone pase a
la situación de "actividad'', quedando destinado en la
Viscalia de la Zona Marítima del -Estrecho, el Capitán
Auditor (b )n Salvador Ravina Martín. Página 172.
Retiros.
Resolución número 43/74 por la que se dispone pase a
la situación de "retirad()" el Comandante de Máquinas
de la Escala de Tierra don Eladio Torrecilla Beiro.—
Páginas 172 y 173.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 67/74 por la que se dispone pase
destinado ;L la Comandancia Militar de Marina de Cá
diz el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
clon Rafael Loste BCflilo. l'ágina 173.
Resolución número 68/74 por la que se dispone pase des
tinado a la Comandancia Militar de Marina de Alge
ciras el Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva don Mariano Vargas tionzalez.—Página 173.
Resolución número 70/74 por la que se dispone pase des
tinado a la Comandancia Militar de Marina de Gijón
el Alférez de Navío de la Reserva Activa don Luis
rrancisco Onaindía Nla(bín. Página 173.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Cambio (le destinos.
Resolución número 74/74 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal que semenciona.—Página173.
Lunes, 21 de enero de 1974
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Nombramiento de alumno.
Resolución número 9/74 por la que se nombra alumno
del curso de Instructores de Educación Física que secelebra en la Escuela Central de Educación Física de
Toledo al Cabo primero Especialista M Mista (V) Ma
nuel Yáñez Amor. Páginas 173 y 174.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 45/74 por la que se confirma en su
actual destino de la Agrupación de Madrid al Capitán
de Infantería de Marina don Francisco Iarcos Díaz.
Página 174.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 46/74 por la que se promueve al em
pleo de Subteniente de Infantería de Marina al Brigada
don Agustín Tudela Ruiz.—Página 174.
Resolución número 47/74 por la que se promueve al em
pleo de Subteniente (b. Infantería de Marina al Bri
gada don Avelino •Iartínez Sánchez. Página 174.
Continuación en el servicio« activo.
Resolución número 48/74 por la que se concede la con
tinuación en el servicio activo al Sargento primero
I'ágina 170.
Músico de segunda clase don Segundo Iglesias
gue7. Página 174.
LXV:
Resolución número 49/74 por la que se concede la con.tinuación en el servicio activo al Sargento Músico desegunda clase don Manuel J. Coira Silvar.--Pigi.
mis 174 y 175.
INTENDENCIA GENERAL
Aprobaci("m del .procedirniento número 1/1973, del Gabinolde Estudios de esta Intendencia General, sobre clasificuci(;tHde los créditos del presupuesto de Marina.
Resolución número 3/73 .por la que se aprueba el Pro.
cedimiento número 1/1973, del Gabinete de Estudios
de esta Intendencia General, sobre clasificación de loscréditos del presupuesto de Marina. Página 175.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central. Expediente
númer() 67.3 de 1972.---1 aginas 175 y 176.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
número 674 de 1972. Páginas 176 y 177.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden (le 16 de lb,
vicmbre de 1973 por la que se publica relación de se
ñalamiento de haberes pasivos concedidos al personal
de la Armada que se menciona. Páginas 177 y 171
Otra de 9 de noviembre de 1973 por la que se publica
relación de señalamiento de haberes pasivos concedi
dos al personal de la Armada que se reseña,--Pági
na 178.
EDICTOS.—ANUNCIOS PARTICULARES
DIARIO OFICIAL DL MINISTERIO DE MARINA
LXVII Lunes, 21 de enero de 1974
Número 17.
DECRETOS
. MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 83/1974, de 18 de enero, por el que cesa en el cargo de Subsecretario de la Marina
Mercante don Pascual Pery Junquera.
A propuesta del Ministro de Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día dieciocho de enero de mil novecientos setenta y cuatro,
Cesa en el cargo de Subsecretario de la Marina Mercante don Pascual Pery Junquera, agradeciéndole
los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de enero de mil novecientos se
tenta y cuatro.




(Del B. O. del Estado núm. 17, pág. 1.107.)
DECRETO 84/1974, de 18 de enero, por el que se nombra Subsecretario de la Marina Mer
cante a don Enrique Amador Franco.
A propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reu
nión de] día dieciocho de enero de mil novecientos setenta y cuatro,
Nombro Subsecretario de la Marina Mercante a don Enrique Amador Franco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de enero de mil novecientos
setenta y cuatro.





(Del B. O. del Estado núm. .17, pág. 1.107.)
(=ENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Semana Naval de Canarias.
Orden Ministerial núm. 45/74.—Como homena
je a la memoria del Capitán General de la Armada
Carrero 'llamo, recientemente muerto en acto de ser
vicio, impulsor Y promoior (le la Semana Naval de
Canarias, y siguiendo la política del Gobierno de res
triniir el gasto público, vengo en disponer quede apla
zada hasta el próximo ario 1975 la celebración de la
Semana Naval de Canarias.
Quedan, por tanto, modificadas en este sentido las
Ordenes Ministeriales números 512/73, 513/73 y
732/73.









Resolución núm. 63/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra. Segundo Co
mandante Militar de Marina de Barcelona al Capital]
de Navío (AS) (17) (ET) don Juan Oliver Amengua],
(ine cesará como Segundo Comandante Militar de Ma
rina de Pahua de Mallorca con la antelación suficien
te para tomar posesión del nuevo destino en 9 de mar
zo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado IV, punto A,
del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. nIun. 128).
Madrid, 17 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 64/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almiran
te jefe del Estado Mayor de la Armada, se nombra
su Ayudante Personal al Capitán de Corbeta (AS)
(I)n José Luis de Carran7a Vilallonga, que deberá ce
sar en su actual destino.
Madrid, 17 de enero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Resolución núm. 65/74, dc la Dirección de Re
o y I )otaciones.—Se dispone 1111e el Capitán
de Corbeta (AS) don Juan Berenguer y Moreno de
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Guerra pase destinado al Estado Mayor de la Armada,debiendo cesar en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de enero de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 66/74, de la I )irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante de la fragata Cataluña al Capitán de Cor
beta (A) don José Antonio Bueno Valer°, que cesará
en el Estado Mayor de la Zona Marítima del Cantá
brico.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de enero de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 69/74, de la Dirección de 1:e
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío don José Manuel Pérez Lago de Lanzós
embarque en el crucero Canarias, debiendo cesar en el
Destacamento Naval de Alborán cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado a) del artícu
lo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
lkladrid, 17 de enero de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 71/74, de la Dirección d Re
clutarliento y Dotaciones.—Se dispone que, una vez
finalizada la licencia por asuntos propios concedida
por Resolución número 1.988/73, de fecha 25 de oc
tubre de 1973 (D. O. núm. 249), el Comandante Au
ditor don José Ramón Fernández Areal pase desti
nado a la Auditoría de la Zona Marítima del Cantá
brico, cesando en el de Profesor de la Escuela Naval
Militar. Este destino se confiere con carácter volun
tario.
Madrid, 17 de enero de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 72/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el CapittinAuditor de la Armada don Esteban Rodríguez Vicia.
tia pase a ocupar, con carácter forzoso, el destino de
Juez Togado Permanente y juez Marítimo número 2
de la Zona Marít ima del Mediterráneo, sin desatender
su destino principal en la Auditoría de la mencionada
Zona Marítima.
Madrid, 17 de enero de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 73/74, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Pasa destinado a la
ditoría de la Flota y Sección de justicia el Capitán
Auditor don Pascual García Ballester, que cesará
el que actualmente desempeña.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 44/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone, a petición del
interesado, que el Capitán Auditor de la Armada (Ion
Salvador Ravina Martín cese en la situación de "su
pernumerario" y pase a la de "actividad", quedando
destinado en la Fiscalía de la Zona Marítima del Es
trecho. Este destino se confiere con carácter volun
tario.
Madrid, 17 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 43/74, de la refatura del De
partamento de Personal. — Por cumplir el día 5 (le
julio de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que en
dicha fecha el Comandante de Máquinas de la Escala
de Tierra don Eladio Torrecilla Beim cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
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quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
(pie determine el Consejo Supremo de justicia
Mi
litar.
Nladrid, 17 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL






Resolución núm. 67/74, de la I )irecelém de R.e
elmainiento y 1.)otaciones.—Se dispone que el Tenien
te (le Navío de la Reserva Naval Activa don 1:afael
Loste llenito pase destina(lo a la Comandancia
lar de 11arina de Cádiz, debiendo cesar conio Coman
dante de la lancha antisubmarina L. .S..-30 cuando
sea relevado.
Kste destino H. colitiere con caraeter voluntario.
A efectos de indemilizach'w por traslado de 1-e,iden
cia, se halla coniprendido en el ;pautad() ('), punto
(le la ()rden 1\linisterial de 31 de julio de 1959 (1)1A
iflo OFiciAt. nnin. 171).
I •(




DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 68/74, de la 1)ireccil'o1 de Re
clinainiento y Dutaciones.—Se dispone (lile el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa (1()11
Ni:trían() Vargas (;onzález vise destinado a la Co
mandancia (le Nlarina de Algeciras, debiendo
cesar cnmo Coniandanie del aljibe 4-1 (-tullid() sea
relevado.
Este desti.no se Confiere c()11 carácter volinitaiio.
\ efectos de luden 1Ilización por traslado
delicia, se llalla comprendido en el apartado
lo, 1.", de la ()rden Nlinisterial (le 31 de Hlio
(1). 0, núm. 171).







rw, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 70/74, de la Dirección de Re
clutamiento y, Dotaciones.--Se dispone que el Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Activa don Luis
Francisco Onaindía Machni pase destinado a la Co
mandancia de Marina de Gijón, debiendo
cesar como Comandante del patrullero V-21 cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se 11;111;1 comprendido en el apartado e), pun
to I.", de la ( )rden Ministerial de 31 de julio de 1959
(I). O. m'un. 171).
Madrid, 17 de enero de 1974.
EL DIRECTOR




Personal civil no funcionario
( •0111biO Ole (ICS/1.110S,
Resolución núm. 74/74, de 1;1 I )ireecii'm di. Re
clutamiento v Dotaciones.------En virtud de e\pediente
illeoad(1 al efeelo, de acuerdo ccm lo dispuesto en
el artículo (le la leglanientaci(im de Trabajo del
personal civil no funcionario 'de la Administración
1/1ililar, aprobada por Decreto número 2.525/67, (le
20 de ()(-1111)re (1). (). núms. 247 y 252), se dispone
el cambio de destinos (lel personal que a continua
ción se relaciuna:
May(o.d,,m() prinler, (.1:tse don Antonio Ladrón
de Guevara N/lacias. De 1;1 1:csidencia ()ficial del
Almirante Comandante General del Arsenal (le I.a
Carraca, a 1;1 lesidencia de Jefes y Oficiales de la
Zona Niarítima Kstrecho.
Mavor( o1111) -,e12,1.i11da clase don Jos(.. N1aria
Iglesias Paz. 1)e la Residencia de jefes y. Oficiales
de dic11:1 Zniia, a la 1«,siclencia ()ficial del Almirante
Com:m(1;11de ieneral del Arsenal de I,a Carraca





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
I I
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
de ('I1f111110.
Resolución núm. 9/74, de 1;1 Direccion de En
-,ei-iatiza Naval.- En virtud de lo dispuesto en la Or
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den Ministerial del Ministerio del Ejército de fecha8 de junio de 1973 (D. O. núm. 131), y por habersuperado las ¡Pruebas previas, se nombra alumno del
curso de Instructores de Educación Física, que tienelugar en la Escuela 'Central de Educación Física deToledo, desde el día 10 del actual hasta el 28 de juniopróximo, al Cabo primero Minista (V) Manuel Yáñez Amor.
El citado Cabo cesará en su destino, pasando adepender de la Dirección de Enseñanza Naval en
asuntos relacionados con el curso, y de la jurisdicción Central (Ayudantía Mayor del Ministerio), aefectos económicos 'y administrativos ; percibiendo
sus haberes de acuerdo con lo dispuesto en la OrdenMinisterial número 312/72, de fecha 7 de juniode 1972 (D. O. núm. 131).
Madrid, 16 de enero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,








Resolución núm. 45/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se confirma en su actual
destino de la Agrupación de Madrid, conferido en
el empleo de Teniente por Resolución número 795
de 1971 (D. O. núm. 146), al Capitán de Infantería
de Marina Grupo A) don Francisco Marcos Díaz.
Madrid, 18 (le enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres




Resolución núm. 46/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condicio
nes exigidas, y de acuerdo con lo informado por la
Junta (le Clasificación del iCuerpo de Suboficiales,
se promueve al empleo de Subteniente de Infantería
de Marina al Brigada don Agustín Tudela Ruiz, con
antigüedad de 9 de junio de 1972 y efectos econó
micos de I de febrero de 1974, quedando escalafo




José González Alonso y don Santiago RodríguezAlonso, confirmándosele en la Agrupación de Canarias.
Madrid, lg de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y T,loveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 47/74, de la Ji'fatura de De
partamento de Personal.—Por reunir las condicio
nes exigidas, y de acuerdo con lo informado por lajunta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al empleo de Subteniente de Infantería
de Marina al Brigada don Avelino Martínez Sánchez,
con antigüedad de 18 de enero de 1974 y efectos eco
nómicos a partir (le la revista siguiente, quedando es
calafonado a continuación del último de los de su nue
vo empleo y confirmándosele en el Cuartel de Instruc
ción de Marinería de El Ferrol del Caudillo, destino
conferido por Resolución número 1.631/73 de la Jefa
tura de este Departamento (D. O. núm. 1/74).
Madrid, 1R de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
E-4:xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Continitación en el servicio activo.
Resolución núm. 48/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (D. 0. m'in). 28(), se le concede
al Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada don Segundo Iglesias Rodríguez la conti
nuación en el servicio activo, por un año, a partir
de 3 de _hin() de 1974.
Madrid, 18 de enero de 1974.
EL ALM I It ANTE.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 49/74, de la Jefatura del De
partamento .de Personal.- --A petici(;n del interesado,
y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (1). O. m'un. 286), se le concede
al Sargento Músico de segunda clase de la Armada
(Ion Manuel J. Coira Silvar la continuación en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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servicio) activo, yor un ¿tilo, a partir ide 14 de junio
de 1974.
Madrid, 18 de enero de 1974.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Aprobación del procedimiento número 1/1973, del
Gabinete de Estudios de esta Intendencia General,
•obr' clasificación .de los créditos del presupuesto
dc Marina.
Resolución núm. 3/73, de la intendencia ( le
tteral.—Los créditos del presupuesto de IVlarina tie
nen (lite clasificarse con arreglo a las normas dicta
da,, por el Ministerio de «Hacienda en la Orden del
11 de abril (le 1967 (1). 0. núm. 9(y), que apruebala estructura formal de los presupuestos generales
del Estado.
Por ()Ira parte, la expresada clasificación se con-i
plententa con otra interna y especial de este Minis
terio de Marina, que resulta necesaria, tanto para
cootabilidad particularizada del gasto como para
la estadística económica.
A tenor de lo que establece el punto 1.1 del De
creto iiiímero 2.957/67, de 2 de diciembre, sobre
reorganización de las estructuras de la Administra
ción Económica en la Armada, se considera conve
niente recoger en un solo texto toda la sistemática
relativa a la clasific:Ición (le los créditos del presupuesto de Marina.
por ello, se aprueba el proceditniemo m'unen) 1/73,del Gabinete (le Estudios (le est:1 Intendencia Ge
neral, (pie se publica como anexo a esta :Resolución,
en (I que se concreta la repercusión (le las disposiciones del Ministerio) de Hacienda en la clasificaciónde Jos Créditos (lel presupuesto de Marina, así cornola sistemática vira (.1 establecimiento de la clasifica
ción interna de dichos créditos en el régimen especialde este Ministerio.
El procedimiento que se aprueba por esta Resolución será editado por el GA EN
•
distribuido a:n(los los órganos que intervienen en la Administrai011 Económica de la Armada.




Plyprdi( 'nies de salvamentos y remolques.
1)1 di Luis María Lorente Rodrigáfiez, Coronr1 Au
(1;1(),- de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal 'Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día treinta
de tubre rnil novecientos setenta y tres, en
tre otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reuni(1) Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Amirante Excmo. Sr. don Alfredo
Lostau Santos, con asistencia de los Vocales
señor don Luis Morales Hqrnández, Capitán de
Navío: Sr. don Federico Acosta López, Coronel
Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secre
tario-R.elator el Sr. D. Luis María Lorente Ro
drigáñez, Coronel Auditor de la Armada, para co
nocer y resolver !-;obre el expediente nnmero 673
de 1972, instruid() por el juzgado Marítimo Per
manente de 11 meiva, con motivo (le la asistencia
prestada por el pesquero "Rompido", folio 1.092
de la 3.a Lista de I Inelva, al de su i igual clase "Te
resa T'ir'', folio 1.002 de la misma lista y puer
to, y
RESULTANDO que el día 1 de septiembre
de 1972, en ocasión en que el pesquero nombrado
"Teresa Tur" se encontraba dedicado a las fae
nas de la pesca, en la situación de 28° 40' lati
tud N y 12" 45' longitud W, se le rompió el eje
de cola, quedando sin gobierno e imposibilitado
para navegar, por lo que su patrón solicitó el opor.
tuno auxilio, acudiendo a su llamada el también
pesquero "Rompi(()", que, tomándolo de remol
que, lo condujo basta el puerto de Huelva, des
pués (le rp'c()rrer 642 millas durante setenta y dos
horas, c()11 1)tten tiempo y sin peligro) alguno-para
los citados pesqueros;
RESULTANIM que con motivo del servicio
de referencia el pesquero "Kompido" no sufrió
daño alp;uno, pero Si tuvo la pérdida de dos (lías
de pesca que, según la certificación obrante en
el expedinte, han de valorarse en la cantidad de
80.000,00 pesPtas. ;
RESULTANDO que tramitad() el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formu
ló la correspondiente Cuenta General di-. Gastos
y convocada la reunión a que se refiere el artícu
lo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho
año, compareció tan sólo el Arni¿tdor del pesque
ro remolcador, por lo que, al no ser posible llegar
a un acuerdo entre 1()5 mismos, el Juez Marítimo
l'ermaaente, en atención a lo dispuesto en el párrafo 2." del referido precept() legal, elevó el ex
pediente a este Tribunal:
( O NIS 1) Hl<A N DO que dadas las circunstan
cias que concurren ett el servicio prestado, éste
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merece, en opinión de este Tribunal, la califica
ción legal de remolque, conforme a lo dispuesto en
el articulo 15 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción y como tal da derecho a la indemnización
de los gatos, daños y perjuicios sufridos como
consecuencia del mismo por el buque que efec
tuó el remolque y al abono de un precio justo
por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe
de la retribución se estará a lo convenido entre
las partes y, en su defecto, a lo que resuelva el
Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará to
mando por base los trabajos que haya exigido el
remolque, la distancia recorrida y las demás cir
cunstancias concurrentes y atendidos todos estos
factores, el Tribunal considera que debe atribuir
se a este remolque como precio justo la cantidad
de 86.400,00 pesetas, que se distribuirá atribuyen
do dos tercios al Armador del pesquero remolca
dor y un tercio a su dotación y, asimismo, fija los
perjuicios sufridos por el buque auxiliador en la
cantidad de 80.000,00 pesetas, importe de la pér
dida de dos días de pesca, en cuyas cuantías debe
ser indemnizado por el Armador del pesquero re
miolcado.
El Tribunal Ylarítirno Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Oue debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio prestado por el pesquero "Rompi
do", al _de su igual clase "Teresa Tttr", fija Como
precio justo de dicho remolque la cantidad de
ochenta y seis mil cuatrocientas (86.400,00)
setas, de las que corresponden dos tercios. al Ar
mador del pesquero remolcador y un tercio a su
dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus
respectivos sueldos base, y como indemnización
de perjuicios por el concepto de pérdida de pesca
la cantidad de ochenta mil (80.000,00) pesetas,
cantidades todas las citadas que deberá abonar el
Armador del buque remocado al del remolcador,
así como los gastos de este expediente.
I o que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3•a de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la.presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostált. — El Secretario
Relator, P. E., Federico Acosta.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri




de octubre de mil novecientos setenta y tres, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. don Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales se
ñor don José Luis Morales Hernández, Capitán
de Navío; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel
Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Or
beta, Capitán de Navío, actuando como Secreta
rio Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodri
gáñez, Coronel Auditor de la Armada, para co
nocer y resolver sobre el expediente número 674
de 1972, instruido por el Juzgado Marítimo Per
manente de Huelva, con motivo de la asistencia
prestada por el pesquero "Luis Dorleta", fo
lio 1.482 de la 3.a Lista de Ceuta, al de su igual
clase "Punta Lamiaren", folio 2.265 de la 3•a Lis
ta de Santander, y
RESULTANDO que el día 27 de agosto de 1972,
y cuando el pesquero nombrado "Punta Lamia
ren" • regresaba de sus faenas de la pesca, en de
manda del puerto de Huelva, al llegar a la barra
del mismo y como consecuencia de traer el timón
desprendido no pudo cruzar dicha barra con la se
guridad necesaria y ante ello su Patrón solicitO
auxilio) del Patrón del pesquero "Luis Dorlcta",
que también navegaba en la misma demanda,
quien tomándolo de remolque lo condujo durante
dos horas hasta llegar al expresado puerto;
RESULTANDO que con ocasión del servicio
de referencia el pesquero "Luis Dorleta", no su
frió daño alguno, sin que tampoco haya lugar a
estimación de perjuicios por el concepto de pér
dida de pesca, no sólo por la escasa duración del
servicio, sino, también porque tanto el pesquero
remolcado como el remolcador, terminadas sus
faenas de pesca, navegaban en demanda del mis
mo puerto;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formuló
la correspondiente Cuenta General de Gastos, y
convocada la reunión a que se refiere el articu
lo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho
año, tan sólo compareció el Armador del pesquero
remolcador, por lo que al no ser posible llegar a
un acuerdo entre los mismos, el Juez Marítimo
Permanente, en atención a lo dispuesto en el pá
rrafo segundo del referido precepto legal, elevó
el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstan
cia que concurren en el servicio prestado, éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califica
ción legal de remolque conforme a lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley reguladora de esta
Jurisdicción y como tal da derecho a la indemni
zación de los gastos, daños y perjuicios sufridos
como consecuencia del mismo por el buque que
efectuó el remolque y al abono de un precio justo
por el servicio prestado;
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CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las
,,nries, en su defecto a lo que resuelva el Tribu
nal Marítimo Central, el cual lo fijará tomando
por base los trabajos que haya exigido el remol
que, la distancia recorrida y las demás circuns
tancias concurrentes y, atendidos todos estos fac
tores, el 1 ribunal considera que debe atribuirse
•
a este remolque como precio justo la cantidad
de 2.400,00 pesetas, que se distribuirá atribuyendo
dos tercios al Armador del pesquero remolcador
y un tercio a su dotación, sin que haya lugar a la
declaración de perjuicios por la razón antes ex
puesta, en cuya cuantía debe ser inokinnizado por
el Armador del pesquero remolcad().
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
El Tribunal Marítimo Central.
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio prestado por el pesquero "Luis
Dorleta", al de su igual clase "Punta Lamiaren",
fija como precio justo de dicho remolque la can
tidad de (los mis cuatrocientas (2.400,00) pesetas,
de las que corresponden dos tercios al Armador
del pesquero) remlocador y un tercio a su dota
ción, que se distribuirá de ¿tcuerdo con sus res
pectivos sueldos base, sin que haya lugar a la fi
jación de perjuicios en razón a cuanto anterior
mente quedó expuesto, cantidad la citada que de
berá abonar el Armador del buque remolcado al
.del remolcador, así como los gastos de este expe
diente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en
la disposición final tercera de la Ley 60/62 de
24 de diciembre, se Publica para general conoci
miento.
y para que conste, expido y firmo la presente
en el lugar y fecha arriba expresados, con el vis
to bueno del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu. El Secretario-Re
lator, P. E., Federico Acosta.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica ¿t continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de •us
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
Reglamento.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.—E1 General Se
cretario, /7(7i.t- Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas de la Armada don Luis Jor
quera y Menéndez de la Vega.—Haber mensual que
le corresponde: 25.760,00 pesetas desde el día 1 de
marzo de 1974, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—Orden
de retiro: D. O. M. 185/73.
Condestable Mayor de la Armada don Emilio Her
nández Martínez.—Haber mensual que le correspon
de : 19.740,00 pesetas desde el día 1 de marzo de 1974,
zi percibir por la Delegación de I lacienda (le.Cartage
na. — Reside en Cartagena. — Orden de retiro:
I). O. M. 186/73 (5) (22).
Subteniente Electricista de la Armada don Víctor
Bastida Freire.—Haber mensual que le co
rresponde: 16.275,00 pesetas desde el (lía 1 de junio
de 1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—Orden de retiro: D. O. M. 263/72 (23) (60).
Subteniente de Infantería de Marina don Salvador
Ponce López.—Haber mensual que le corresponde:
16.905,00 pesetas desde el día 1 de marzo de 1974, a
percibir por la Delegación de II:icienda de Cartagena.
Reside en Cartagena.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 191/73 (23).
Fogonero de la Armada don Rafael Sánchez de la
Campa.—Haber mensual que le corresponde : 5.109,99
Pesetas desde el día 1 de mayo de 1972, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en San
Fernando (Cádiz).--Orden de retiro: D. 0. M. nú
mero 88/43 (12) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamient.) de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
P°' conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberrl informarlo, consignando la fecha de la
repetida I1( )t y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES:
(5) 1.e ha sido aplicado el sueldo regulador (le
Teniente.
(12) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
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(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(W) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 16 de noviembre de 1973.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tantarit.
(I)el D. 0. del Ejército núm. 290, pág. 1.241.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 9 de noviembre de 1973. El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tantarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Vicario de primera de la Armada don
Manuel Hernández Montes.—Haber mensual que le
corresponde : 24.150,00 pesetas desde el día 1 (le
febrero de 1974, a percibir por la Dirección General
del Tesoro.—Reside en Madrid.—Orden de reti
ro : 1). 0. M. número 158/73 (1) (22),.
Capitán de Corbeta don Juan Pérez López.
Haber mensual que le corresponde : 24.150,00 pesetas
desde el día 1 de febrero de 1974, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Orden de retiro :
D. 0. M. número 174/73 (22).
Teniente de Navío don Francisco Rouco Pita.—
11-aber mensual que le corresponde: 21.735,00 pese
tas desde el día 1 de noviembre de 1973, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El. Ferrol del Can
dillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Orden dc
retiro: D. O. M. número 98/73 (21).
Teniente de Navío don Vicente Alvarez Porto.—
Haber mensual que le corresponde: 21.105,00 pese
tas desde el día 1 de enero de 1974, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra.—Reside en
Pontevedra. — Orden de retiro : I). 0. M. núme
ro 129/73 (21).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado n.
mero 363), recurso contencioso-adniinistrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, delx
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in.
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica«
ción, y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
(22) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Madrid, 9 de noviembre de 1973.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 290, pág. 1.244.)
EDICTOS
(19)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te de Varios número 99 de 1972, instruido por pér.
(int de la Libreta de Inscripción Marítima de Juan
Artiles Romero,
Hago constar : Que por decreto auditoriado obran.
te en el expediente de Varios número 99 de 1972 se
declara. acreditada 1;1 pérdida de la 1 .ibreta de Ins
cripción Marítima perteneciente a Juan Artilcs Ro
mero; incurriendo en responsabilidad quien la en
cuentre o la posea y no la entregue a la Autoridad de
Marina.
Las. Palmas de Gran Canaria, 19 de diciembre de
1973.—E1 Teniente Coronel de Infantería de Mari.
na, Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(20)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 5 de 1971, instruido por pér.
dida de la Cartilla Naval Militar perteneciente a
Misario Evora Mesa,
Hago constar: Que por decreto auditoriado obran.
te en el expediente de Varios número 5 de 1()71 se
declara acreditada la pérdida de la Cartilla Naval Ii
Jitar perteneciente a Belisario Evora Mesa ; incurría.
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(lo en responsabilidad quien la encuentre o la posea y
no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de diciembre de
1973.—E1 Teniente Coronel de Infantería de Mari
na, Emilio Herrero Santiago.
(21)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos núme
ro 623 de 1973 (tarjeta de identidad profesional
marítima correspondiente al título de Mecánico Na
val Mayor) del inscripto del Distrito de Vigo JoséPiñeiro Mastón,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 11 de diciembre de
1973 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga inmediata entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Vigo, 20 de diciembre de 1973.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(22)Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 618 de
1973, insrtuido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de José Juncal Cerviño,
Ifago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado milo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Camps, 26 (le diciembre de 1973. El Teniente de
Navío, Juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
(23)Don Vinilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Illidiltería de Marina, Juez instructor (lel expedien
te de Varios número 79 de 1971, instruido por pérdida de la T,ibreta de Inscripción Marítima de An
ioilio Díaz Vera,
1 lago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente de Varios número 79 de 1971 se declara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Díaz Vera ; incurriendo en
responsabilidad guiri] la encuentre o la posea y no laentregue a la Autoridad de Marina.
I,as Palmas de Gran Canaria, 26 de diciembre de1973. -El Teniente Coronel de Infantería de Marina,Juez instructor, 1;41HW° Herrero ,Slantiago.
(24)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería (le Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 48 de 1971, instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de An
tonio González Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente de Varios número 48/71, se declara
acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Antonio González Rodríguez ; incurriendo
(.11 responsabilidad quien la encuentre o la posea y no
1,1 entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de diciembre de
1973.—E1 Teniente Coronel dp Infantería de Marina,
Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(25)Don Emilio ¡Terrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te (le Varios número 32 de 1972, instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de JoséNavarro Rodríguez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente de Varios número 32 de 1972 se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de José Navarro Rodríguez ; incurrien
do en responsabilidad quien la encuentre o la posea
y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de diciembre de
1973.—E1 Teniente Coronel de Infantería de Marina,
juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
(26)Don Tomás Martínez Vázquez, Capitáh de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 599 de 1973, instruido por pérdida de lahreta de Inscripción «Marítima y Cartilla Naval de
Juan Cardalda Galáns,
TEllo saber : Que por decreto auditoriado han sido
declarados nulos dichos documentos; incurriendo en
responsabilidad el que haga us() de los mismos.
Villagarcía, 24 de diciembre de 1973.—E1 Capitánde Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(27)Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería de Marina, ruez instructor del expediente nú
mero 6(X) de 19.73, instruido por pérdida de la Libreta (le Inscripción Marítima y Cartilla Naval deAlfonso Meixús Cores,
I lago saber (,)tte por decreto auditoriado han sido
declarados nulos (lidies (I( witmentos ; incurriendo en
responsabilidad el que llaga uso de los mismos.
Villagareía, 24 de diciembre (le 1973.—El Capitánde Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Martínez l'ázquez.
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(28)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
ro 601 de 1973, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Juan Carlos Pose Pa
llarés,
Hago saber : Que por decreto auditoriado han sido
declarados nulos dichos documentos ; incurriendo en
responsabilidad el que haga uso de los mismos.
Villagarcía, 24 de diciembre de 1973. El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(29)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 628 de 1973, instruido por la pérdida de la.
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 9 de 1967, don Miguel Nieto Iglesias,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de diciembre de 1973.—El Comandante
de Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(30)
Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente (le Navío,
Ayudante Militar de Marina de Noya e instructor
(lel expediente administrativo número 632 de 1973,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Distrito de Noya
Manuel Figueroa Caróu, folio 151 de 1966,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Maríti
ma del Cantábrico de fecha 19 del actual se ha decla
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rado nulo y sin, ningún valor el citado documentoHn.
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Noya, 28 de diciembre de 1973.—El Teniente
Navío, Juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
(31)
Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 630 de 1973, in.
fruido por pérdida de la Libreta de Inscripción111
rítima del inscripto de El Grove, folio 14 de 1968,
Juan José Caneda Lores,
Llago saber : Que por decreto de la Superior Ati.
toridad judicial de esta Zona Marítima se declara
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en res.
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega dell
mismo a las Autoridades.
El Grove, 28 de diciembre de 1973.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Pedro Giménez Coneso,
ANUNCIOS PARTICULARE',".
ZONA MARI] IMA 1 )E14 14-4sT1.I cm)
JUNTA LIQUIDADORA DE MATERIAL AUTONIóVIL
„Si/Ibas/a.
(3)
El día 15 de febrero próximo, a las 11,00 horas,
tendrá lugar en el Parque de Automovilismo Naval
Militar número 3 la venta, en pública subasta, de in
terial de automóvil de distintos tipos y marcas, de
acuerdo con los pliegos de condiciones expuestos el]
la Jefatura del Servicio de Transportes cle la DAT
(Avda. Pío XII, 83, Madrid) y en el citado Parque.
Dicho material puede ser examinado durante Io
días laborables, de 9,00 a 13,00 horas.
San Fernando, 14 de enero de 1974.—E1 Comaii.
dante de Intendencia, Secretario, Carlos Martel.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Anexo a la Resolución número 3/73, de la Intendencia
General (D. O. núm. 17/74).
PRO EDIMIENTO 14973 DEL GABINETE DE ESTUDIOS
DE LA INTENDENCIA GENERAL
SOBRE CLASIFICACION DE LOS CRED1TOS
DEL PRESUPUESTO DE MARINA
•••-•11.1r.r....g77,-• 1/Vi, WIlfr--..r
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CLASIFICACION DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS
DISPOSICIONES GENERALES
1.1. La estructura formal de los Presupuestos Generales del Estado está aprobada por la Orden del
Ministerio de Hacienda de 1 de abril de 1967 (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 96). Dicha disposición se complementa con las rectificaciones de errores que se inser
tan en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA números 101 de 1967 y 7 de 1968 y en
la Orden de aquel Ministerio de 2 de enero de 1968 (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA m'un. 15).
1.2. Por otra parte, la Resolución de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos de 27 de enero
de 1968 (MARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 72) establece los códigos defini
dores de cada una de las rúbricas que figuran en la citada estructura presupuestaria.
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
La estructura de este Presupuesto, establerida por el Ministerio de Hacienda, se ajusta a una tri
ple clasificación de los créditos: orgánica, económica y funcional.
2.1. Clasificación orgánica.
2.1.1. En primer lugar, los créditos figuran en el Presupuesto clasificados con un criterio orgá
nico, cuya finalidad es que aparezcan agrupados todos los afectos a una misma Dirección
General o Servicio, dentro de cada Organo del Estado o Departamento ministerial.
2.1.2. Esta clasificación orgánica se representa por dos grupos de dos cifras cada uno, separa
dos por un punto. El primer grupo de la izquierda indica el Organo del Estado o Depar
tamento ministerial al que corresponden los créditos, es decir, lo que se denomina Sec
ción del Presupuesto; mientras que el 'otro grupo expresa la Dirección o Servicio que,
dentro de cada Sección, tiene encomendada la gestión de los créditos de que se trate.
2.1.3. El número y denominación de las Direcciones o Servicios depende de la estructura orgá
nica de cada Organo del Estado o Departamento ministerial. Si cada una de aquellas Di
recciones redactase su propio Presupuesto bastaría reunirlos, por orden del segundo gru
po de la clasificación orgánica, para tener el de la Sección correspondiente.
2.1.4. Como ejemplo de esta clasificación, el número orgánico 15.02 del Presupuesto indica
que se trata de créditos afectos al Ministerio de Marina —Sección 15 , cuya gestión
corresponde 'al Departamento de Personal Servicio 02.
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2.2. Clasificación económica.
2.2.1. La clasificación económica ordena los créditos, dentro de cada Dirección o Servicio, en
armonía con las atenciones a que se destinan.
La clasificación económica se efectúa por medio de capítulos, artículos y conceptos, pu
diendo estos últimos dividirse en subconceptos.
Los capítulos se representan por nít meros de una Cifra del O al 9; los artículos, por dos
cifras, de las que la primera de la izquierda es siempre la del capítulo, y los conceptos
por tres cifras, siendo las dos primeras de la izquierda el número del artículo.
2.2.2. De esta clasificación resulta:
1.a Conociendo el concepto presupuestario se conoce también el capítulo y el artículo)
incluidos en aquél.
2•a Se dispone de diez capítulos, diez artículos por capítulo y diez conceptos por ar
tículo.
3.1 Los créditos para gastos de igual naturaleza de las Direcciones o Servicios deben
tener la misma clasificación económica.
2.2.3. Antes de entrar en el detalle de esta clasificación conviene señalar que existe otra, que
se superpone a aquélla, en la que se distinguen los créditos destinados a operaciones
corrientes de los que se destinan a operaciones de capital.
22.4. Los créditos para operaciones corrientes son los comprendidos en los capítulos 1 al 5,
inclusives, y se distribuyen en consuntivos (capítulos 1 y 2) y de repartición de rentas
(capítulos 3 y 4). El capítulo 5 no tiene, actualmente, aplicación determinada en el Pre
supuesto de Gastos y se reserva por si algún día se acuerda consignar también los gastos
ficticios, como la amortización del inmovilizado que utilizan los Servicios.
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2.2.5. Los créditos para operaciones de capital son los consignados en los capítulos 6 al 9, anl.bos inclusive, y describen las variaciones del patrimonio de los entes públicos. El capi.tulo 6 se refiere a la formación ,bruta de capital fijo ; el 7, a las transferencias de capitalconcedidas, y el 8 y el 9 recogen las operaciones financieras, es decir, las transaccionesde créditos y d'aitos.
2.2.6. Los capítulos, artículos y muchos de los conceptos de la clasificación económica estántipificados por el Ministerio de Ha ciencia, dejando libres algunos de estos últimos paraque cada Departamento ministerial pueda incluir sus gastos específicos no comunes atodos.
2.2.7. Por lo que respecta a la estructura actual del Presupuesto del Ministerio de Marina- Sección 15—, y recordando que para la clasificación de cualquier nuevo crédito que nofigure en aquélla hay que recurrir a lo que determinan las disposiciones citadas al principio, se establece a continuación la cl asificación orgánica y económica de los créditos.
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MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES
REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
Ministro.
Otras remuneraciones.
Gastos de representación y complementos del Ministro.
Secretaría del Ministro.
COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Transportes y comunicaciones.
Gastos de los viajes oficiales del Ministro.
Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Gastos de solemnidades, atenciones y otros de carácter social de
disposición discrecional del Ministro.
Gastos reservados a disponer por el Ministro.
Gastos del Gabinete Fotográfico y de la Oficina de Prensa.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
Personal militar.
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Personal directivo del Observatorio Astronómico.
Otras remuneraciones.
Indemnización por residencia.
Asignación especial por destino en el extranjero.
Asistencias.
Complementos personal militar y funcionarios civiles de la A. M.
Cruces y Medallas, excepto Laureada y M. M. individuales.
Indemnizaciones de vivienda y vestuario.
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Personal militar y Marinería y Tropa.
Gastos de Tropa y Marinería.
Haberes.
Otras remuneraciones en metálico.
Alimentación.
Personal laboral.
Retribuciones del personal civil no funcionario.
Cuota Seguros Sociales.
Cuotas patronales del Régimen General de la Seguridad Social,
Formación Profesional y obligaciones por accidentes de trabajo.
Clases Pasivas.
Sueldo y pagas extraordinarias de los Almirantes y Oficiales
Generales en situación de reserva y Caballeros de la Orden de San
Fernando, retirados.
COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Estancias de Hospital.
Acuartelamiento y pensiones de Aspirantes.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Dotación ordinaria para gastos de oficina.
Fondos Económicos Buques y Dependencias.
Incrementos de Fondos Económicos.
Fondos de nuevas Unidades.
Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Gastos de experiencias de la Comisión de Experiencias de Armas
Navales.
Gastos de practicajes, servicio de remolcadores y demás origi
nados por la entrada y salida de puerto de los buques.
Tratamiento alcalino del agua en los laboratorios de máquinas.
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES NAVALES MILI
TARES.
COMPRA DE BIENES CORRTF,NTES Y DE SERVICIOS.
Ca O() (Ir inlintebieS.
Conservación y reparaciones ordinarias de edificios arrendados
o propiedad de la Marina.
•
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Número





































Conservación y reparación ordinaria de inversiones
edificios).
Conservación de diques y carreteras.
Obras normales y de varada de los buques y demás





Para el Desarrollo del Program'a Naval.
Para obras y adquisiciones relacionadas con el desarrollo
Programa Naval (instalaciones en tierra).
Programa de obras y modernización de buques.
Programa de caren-as, reparaciones y modernización (le
dades que se encuentran en servicio y Trenes Navales.
Programa de construcciones.
Para obras e instalaciones de apoyo logístico.
1ZH tini




Bonificación en los billetes de transportes.
Vestuario de Fuerzas Armadas (excepto Tropa).
Gastos de Tropa y Marinería.
Vestuario para el personal de Marinería y Tropa.
Com pu \ DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Transportes y comunicaciones.
Servicios prestados por la RENFE.
Los demás servicios de transporte.
Comunicaciones (teletipos y teléfonos).
Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Combustibles y lubricantes.
Agua, gas y electricidad.
Gastos varios, según detalle en Presupuesto.
Conservación y reparación de inversiones (excepto edificios).
De los vehículos de transporte.
De los vehículos de combate del Tercio de Armada de Infantería
de Marina.
De las máquinas IBM del Servicio de Cibernética.
De los vehículos especiales de los helipuertos.
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Mobiliario, equipo de oficina y otro material inventariable para
servicios ya existentes, inclusive su reparación y conserva
ción.
Para todo (.1 material de esta clase, con la clasificación que se
exprese en presupuesto.
1 N VERSIONES REALES.
I'royraina de adquisición de automóviles.
l'ara la ;■(1(1t1i,,ici(')Ti de vehículos automóviles con arreglo al plan
establecid(),
Programa de adquisición de materiales.
Para las adquisiciones que signifiquen aumento de capital.
IJIREC'CION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.
COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Gastos de investigación.
INTENDENCIA GENERAL.
COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS.
Dotación ordinaria' para gastos de. oficina.
Agregadurías Navales en el extranjero.
(;asio., de inmuebles.
Alquileres en territorio nacional o en el extranjero.
Transportes y comunicaciones.
Gastos de transporte del personal de Sanidad de la Asistencia
Médica Domiciliaria.
Correspondencia oficial.
Dictas, locomoción y traslado.
Dietas e indemnizaciones por traslado de residencia.
Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Para las impresiones y publicaciones que se especifiquen en Pre
supuesto.
Atenciones (le carácter social-representativo.
Gastos reservados.
Gastos varios que se detallen en presupuesto.
TRANSFERENCIAS COR R IENTES.
1,1 Organismos Autónomos.
l'a•a las subvenciones que se otorguen a estos Organismos y
se detallen en Presupuesto.
8Número
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.4 Instituciones sin fines de lucro.
Para las subvenciones a estas Instituciones que se detallen en
presupuesto.
A familia,s-.
Protección escolar y colonias infantiles de familiares del personal de la Armada.
•
Al exterior.
Subvención para costear becas por estudios en Centros de la
Armada a los alumnos hispanoamericanos y de otros países ex
tranjeros.




Subvenciones al Patronato de Casas de la Armada.
Subvención al Canal de Experiencias Hidrodinárnicas (1 II Plan
de Desarrollo.)
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS.
Concesiones de préstamos a corto plazo.
Para anticipos de sueldos al personal.
OBLIGACIONES A EXTINGUIR.
REMUNERACIONES DE PERSONAL.
Sueldos, trienios y pagas extraordinarias.
Personal militar a extinguir.
Funcionarios civiles de la Administración Militar, a extinguir.
2.2.8. En la clasificación precedente se puede comprobar que el número del concepto expre
sa también el del capítulo y artículo de los que forma parte. En consecuencia, puede
afirmarse que todo crédito queda definido en la clasificación económica por el núme
ro del concepto en que se incluye.
Por esto, la columna de la numeración económica del Presupuesto expresa tan
sólo el "Concepto", y también por conceptos se autorizan los gastos que afectan a los dis
tintos créditos presupuestarios. Claro está que esto sólo no es suficiente para definir
el crédito, puesto que en las distintas Direcciones o Servicios pueden existir créditos
con el mismo número económico o concepto, por lo que es necesario precisar de cuál
se trata, es decir, expresar el número orgánico .al que corresponde.
2.2.9. En conclusión, tanto los créditos como los gastos que les afectan se definen mediante
el número orgánico seguido del económico o concepto presupuestario. Así, el núme
ro 15.02.126 indica que se trata de un crédito del Presupuesto de Marina (Sección 15),
afecto al Servicio 02 (Departamento de Personal), y que corresponde al capítulo 1, ar
tículo 12, concepto 126. (Complementos de personal militar y funcionarios civiles.)
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2.3. Clasificación funcional.
2.31 La clasificación funcional no interviene para nada en el control fiscal y contable de los
gastos públicos, por lo que, a estos efectos, se considera corno si no existiese. Su finali
dad es agrupár los créditos de las distintas Secciones del Presupuesto por la función
a que se destinan (Defensa, Educación, Sanidad, etc.), con arreglo a la tipificación que
establece la precitada Orden del Ministerio de Hacienda de 1 de abril de 1967.
2.3.2. En consecuencia, si en el Presupuesto de Marina se incluye algún crédito que no se
destina a la función Defensa, en la parte de Marina (clasificación 2.4), no figurará en
esta clasificación funcional en el resumeh de los Presupuestos que se redacte con arre
glo a la misma, sino en la que corresponda. Así, las subvenciones al Patronato de Ca
sas de la Armada para construcción de viviendas no figura en la clasificación funcio
nal 2.4 en el Presupuesto de Marina, sino en la 6.3, que corresponde a "Vivienda";
mientras que, por el contrario, si en el Presupuesto de cualquier otra Sección figura
se un crédito destinado a Marina, se incluirá en la clasificación funcional 2.4, como
correspondiente a ésta.
3. CLASIFICACION COMPLEMENTARIA O INTERNA DE LA ARMADA
3.1. La clasificación a que se refiere el punto 2 es la establecida oficialmente por el Ministerio de
Hacienda, a la que necesariamente hay que ajustarse por ser de obligado cumplimiento para
toda la Administración.
3.2. No obstante, con independencia del cumplimiento de dicha clasificación, cada Ministerio po
drá establecer las normas complementarías que considere convenientes en exclusivo régimen
interno.
3.3. En tal sentido, este Ministerio tiene establecida la clasificación de los números económicos o
conceptos presupuestarios en subconceptos para contabilidad de créditos o subconceptos con
tables, y éstos en subconceptos estadísticos, que en lo sucesivo de denominarán "grupos esta
dísticos", para evitar confusiones con aquéllos.
3.4. Subconceptos contables.
3.4.1. La propia estructura oficial del Presupuesto, al relacionarlascon la de la Administra
ción Económica en la Armada, da origen a que en un mismo concepto presupuestario
figuren distintas partidas o subconceptos, en razón de que también sol' distintas las
Autoridades u órganos usuarios de las mismas o porque, aun siendo la misma Autori
dad, se destinen a atenciones diferentes.
3.4.2. Lo expresado en el apartado anterior obliga a llevar la contabilidad presupuestaria
P() r cada una de dichas partidas, con objeto de conocer en todo momento sus disponi
bilidades y situación a efectos principalmente de saber si existe o no remanente cuan
do tenga que practicarse alguna reserva previa de crédito para hacer frente a los gas
tos que se propongan.
3.4.3. Esta .contabilidad se lleva por las Secciones Económicas y la del Presupuesto, abrien
do cuenta a cada uno de los subconceptos que figuren en la Orden de Aplicación y
Contabilidad del respectivo Presupuesto para los conceptos que tengan afectos.
3.4.4. El subconcepto se expresará siempre por un m'unen) de dos cifras, que seguirá el or
den correlativo dentro de cada concepto, poniewlo cero en lugar de las decenas, cuando
el número sea inicrior a diez. El cero corno primera cifra de la derecha sólo podrá
existir en los subconceptos relativos a atenciones de personal o similares a efectos con
tables.
3.4.5. El subconcepto contable, culi la única excepción que se expresa seguidamente para
cuando sea "00", formará parte de la definici()11 de los créditos a que se alude en el
punto 2.2.9, colocándose a Continuación del concepto y sepan'indose del mismo por me
dio de un guión. Ejemplo: 15.07.241-02, será la expresi¿n completa de un crédito (pie
debe figurar en todos los informes, reservas previas, (wdenes de autorización v/o dis
posición de gastos, documentos de la contabilidad mecanizada del gasto publico y cual
quier otro que a ¿tquél se refiera.
3.4.6. El subconcepto contable "00" se aplicará exclusivamente a los conceptos destinados a
retribuciones de personal y a nuellos otros que tengan dicha consideración, es decir,
todos los que, a tenor (le h) dki)lic,,to en el punto 5 de la Orden del Ministerio) de 1 1a
16
ciencia del 26 de diciembre de 1963, sobre aplicación en Marina de la contabilidad
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canizada del gasto público, deban figurar en cuentas "instantáneas'', que se acredit,in
y adeudan simultáneamente al iniciarse cada ejercicio económico, ya que en tal momento se formulan los documentos AD por el importe total del crédito que figure en elPresupuesto en cada concepto de esta clase.3.4.7. En tanto no se disponga otra cosa, continuará utilizándose en las nóminas la expresiónabreviada de estos créditos. en la cual se suprimen los números de la Sección y delsubconcepto contable "00''. quedando definidos por los números del Servicio, el cecinómico o del concepto y el del grupo estadístico. Ejemplo : 02.126.008.
3.5. Grupos estadísticos.
3.5.1. El grupo estadístico se representa por un número de tres cifras, siendo la primera dela izquierda igual a la de las unidades del subconcepto contable correspondiente y la,otras dos expresan el orden correlativo de los grupos dentro de cada subconceptc;, poniendo cero en el lugar de las decenas cuando éstas no existan.
3.5.2. La significación de la primera cifra de la izquierda permite distinguir de manen'inmediata los grupos que se refieren .a conceptos de retribuciones de personal y similares, de los restantes, pues aquéllos serán los únicos que empezarán por cero, por ser"00" el número del subconcepto contable que se les aplicará en forma exclusiva.
3.5.3. Corno excepción, hay que tener en cuenta que, cuando el número de grupos estadísti
cos de un determinado subconcepto contable exceda de noventa y nueve —caso que sólo
se da actualmente en el 15.02.126—, se mantendrá, desde luego, el orden correlativo,perdiendo su significación la primera cifra de la izquierda, respecto al subconcepto contable, a partir del grupo 100.
3.5.4. La finalidad de los grupos estadísticos es llevar una contabilidad particularizada del gasto
que afecte a cada concepto y subconcepto presupuestario, habida cuenta que los crédi
tos del Presupuesto se consignan en forma global, sin que puedan descender al dcíalle
que se pretende con dichos grupos estadísticos. Al propio tiempo contribuyen al cumplimiento de lo que se establece en el punto 5. 1 de la Doctrina General sobre Admi
nistración Económica en la Armada.
3.5.5. En relación con lo que se expresa en el piiiit() anterior, cabe señalar que los grupos estadísticos tienen su mayor importancia en lo que se refiere a retribuciones del personal
y conceptos similares, pues la particularización de los restantes gastos puede hacerse
en cualquier momento en base a los libros de contabilidad de créditos que se llevan en
las Secciones Económicas y del Presupuesto.
3.5.6. En cualquier caso, las Autoridadesque administren créditos presupuestarios podrán in
teresar de la Intendencia General la distribución de los mismos en los 1.rupos estadí,-
ticos que consideren conveniente, dentro de las presentes reglas.
4." ESTRUCTURA DE I,A CI,ASIFICACION INTERNA DE MARINA
4.1. En el punto 2.2.7 se expuso la clasificación de los créditos del Presupuesto de 'Varilla MI1
arreglo a la sistemática aprobada por el Ministerio de Hacienda.
4.2. En forma análoga se expresa a continuación la clasificación interna de Marina para los misnio
créditos, debiendo señalarse que ésta empieza donde la de Hacienda termina, es decir, en el
concepto o número económico presupuestario. Se hace abstracción de las denominaciones de los
números orgánicos, capítulos y artículos, por ser las mismas en ambas clasificaciones y cons
tar ya en el citado punto 2.2.7, desarrollándose los conceptos en los subconceptos contables












Sueldos y pagas extraordinarias del Ministtro.
Indemnización por gastos de representación del Ministro.
Complemento por dedicación absoluta y especial responsabilidad
del Ministro.
Emolumentos del personal de la Secretaria del Ministro.
Gastos de los viajes oficiales del Ministro.
1




orgánico Concepto contable estadístico
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Gastos de solemnidades, atenciones y otros de carácter social de
disposición discrecional del Ministro.
Gastos reservados a disponer por el Ministro.
Gastos del Gabinete Fotográfico.
Gastos de la Oficina de Prensa.
Suel(/os, trienios y pagas extraordinarias del personal militar.
Sueldos Cuerpos de Oficiales (personal de plantilla).
Trienios Cuerpos de Oficiales (personal de plantilla).
Pagas extraordinarias Cuerpos de Oficiales (personal de plan
tilla).
Sueldos Cuerpo de Suboficiales (personal de plantilla), incluso
Mayores.
Trienios Cuerpo de Suboficiales (personal de planiilla), incluso
Mayores.
Pagas extraordinarias Cuerpo de Suboficiales (personal de planti
lla), incluso Mayores.
Sueldos Oficiales Generales, jefes y Oficiales del Grupo "B".
Trienios Oficiales Generales, jefes y Oficiales del Grupo "B".
Pagas extraordinarias Oficiales Generales, jefes y Oficiales del
(;rupo "13".
Sueldos de personal de Cuerpos de Oficiales y de Suboficiales
excedentes de plantilla.
Trienios de personal de Cuerpos de Oficiales y de Suboficiales ex
cedentes de plantilla.
Pagas extraordinarias de personal de Cuerpos de Oficiales y de
Suboficiales excedentes de plantilla.
Sueldos Suboficiales de Bandas de Música, Cornetas y Tam
bores.
Trienios Suboficiales de Bandas de Miísica, Cornetas y Tambores.
Pagas extraordinarias Suboficiales de Bandas de Música, Corne
tas y Tambores.
Sueldos Sargentos ascendidos a los veinte años de servicio.
Trienios Sargentos ascendidos a los veinte años de servicio.
Pagas extraordinarias Sargentos ascendidos a los veinte años de
servicio.
Sueldos Alumnos Cuerpos de Oficiales.
Trienios Alumnos Cuerpos de Oficiales.
Pagas extra( linarias Aun imos Cuerpos de Oficiales.
Sueldos Alumnos de la N1 í icia Naval Universitaria y de la Re
serva Naval.
Pagas extraordinarias Alumnos de la Milicia Naval Universitaria
y de la Reserva Naval.
Sueldos de Ingenieros I hdrógrafos del instituto I1idrográfico.
Trienios de Ingenieros Hidrógrafos <lel lnstittuto Hidrográfico.
Pagas extraordinarias de Ingenieros 11idrógrafos del Instituto
Hidrográfico.
Pensiones de la Cruz 1 .aureada de San Fernando y Medallas Mi
litares individuales
Pagas extraordiimdas de dichas pensiones.
Sueldos, trienios V pagas extraordinarias de los funcionarios civi
les de la d'Idministración 211ilitar.
Sueldos de funcionarios civiles de Cuerpos Generales.
Trienios de funcionarios civiles de Cuerpos Generales.
Pagas extraordinarias de funoinnarios civiles de Cuerpos Ge
nerales.
Sueldos de funcionarios civiles de Cuerpos Especiales.
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Trienios de funcionarios civiles de Cuerpos Especiales.
Pagas extraordinarias de funcionarios civiles de Cuerpos Espe
ciales.
Sueldos, trienios y pagas extraordinarias del personal directivo
del.Observatorio de Marina.
Sueldos personal directivo del Observatorio Astronómico.
Trienios personal directivo del Observatorio Astronómico.
Pagas extraordinarias personal directivo del Observatorio Astro
nómico.
indemnización por residencia:
En el Norte de Africa.




Asignación por destino en el extranjero:
Agregaduría Naval en Washington.
Agregaduría Naval en Río de Janeiro.
Agregaduría Naval en Buenos Aires.
Agregaduría Naval en Lisboa.
Agregaduría Naval en Roma.
Agregaduría Naval en París.
Agregaduría Naval en Londres.
Agregaduría Naval en Chile.




Complementos de sueldo y otras remuneraciones del personal
militar y funcionarios civiles
PERSONAL MILITAR (DE ALMIRANTE A SARGENTO)




Complementos de personal destinado en el extranjero.
Complementos de destino por especial preparación tlicnica
Aptitud para el mando de operaciones especiales.
Cursos de Submarinos.
Estudios Superiores (curso tres afios Observatorio de Marina).
Investigación Militar Operativa (apartado 2.8 de la O. M. 337
de 1970, D. O. 113).
Título de vuelo sin visibilidad.
Dotaciones de Unidades Aéreas de Lucha Antisubmarina..
Especialidades de los distintos Cuerpos de Oficiales.
Estadística Militar.
Topógrafo Militar.
Aptitud mando tropa escaladores y esquiadores.
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Analista y Programador de Mecanización.





Títulos Universitarios no requeridos en el ingreso en su Cuerpo
y exigidos en el destino.
Profesores e Instructores de Educación Física.
Especialistas y Auxiliares de Cifra.
Título de Mecanización de grado no superior.
Aptitudes de los distintos Cuerpos de Oficiales, no incluidos en
otros grupos.
Otros Complementos por Especial Preparación Técnica.
Complementos por dedicación especial
Por destino en la Escuela Naval Militar.
Por destino en la Base Naval de Rota.
Por destino en el TEAR.
Por destino en otras dependencias que lo tengan reconocido.
Concedidos por razón del cargo.
Concedidos en formIL nominativa.
Indemnizaciones
Personal de buques en el extranjero.
De representación.
Escolar.
Demás indemnizaciones no incluidas en otro concepto presu
puestario.
Gratificaciones periódicas
Embarco en Submarinos y Plana Mayor Flotilla Submarinos.
Embarco en Unidades Aéreas con plaza de vuelo.
Embarco en buques de superficie en tercera situación y Planas
Mayores a Flote.
Embarco en buques, Trenes Navales y L. C. P. con Comandante,
nombrado por Orden Ministerial o Resolución del Departamen
to de Personal.
Embarco en remolcadores de puerto y rada.
Embarco en L. C. P. sin Comandante, Trenes Navales con pro
pulsión propia y grúas flotantes.
Embarco en buques en segunda situación.
Personal destinado en la Casa Militar de S. E. el 1ee del
Estado.
Prácticos y Amarradores.
Pilotos de helicópteros o Coordinadores Táctico-Navegantes Aé
reos con aptitud de vuelo que desempeñen destino de plantilla
(Av), sin pertenecer a unidades aéreas.
Cazadores-Paracaidistas con aptitud para el servicio en unidades
de esta clase que no pertenezcan a las mismas y desempeñen
destin() de plantilla como tales C-P.
Embarco en buques en primera situación.
Personal de Mantenimiento de Aviones y Helicópteros destina
dos en Unidades Aéreas.
Iluceadores en destinos de plantilla.
Suboficiales con Aptitud de Mantenimiento destinado en los Ser
vicios Técnicos de los Arsenales.
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Profesores de Escuelas Superiores.
Profesores adjuntos, EGN, ETSIAN, CESIA y Eventuales
ETSIAN.
Personal destinado en el Alto Estado Mayor.
Profesores Centros Enseñanza no Superior.
Profesores adjuntos no incluidos en otros apartados.
Personal destinado en Unidades de Escaladores.
Instructores y Monitores de Centros de Instrucción de Marinería
y Tropa.
Unidad Especial de Buceadores de Combate.
Unidades Aéreas susceptibles de operar desde unidades de su
perficie.
Cuarteles de Instrucción de Marinería.
Centros de Instrucción de Infantería de Marina.
Tercio de Armada (TEAR).
Unidades de Intervención Rápida de los Tercios y Agrupaciones
Independientes de Infantería de Marina.
Especialistas en sistemas electrónicos de armamento.
Suboficiales Especialistas.
Mayores Radiotelegrafistas, Montadores Radio, destinados cu
Servicios Técnicos de Electricidad y Electrónica.
Gratificación por permanencia en destinos de Submarinos, Bu
ceadores, Buzos o Unidades Aéreas.
Otras gratificaciones periódicas no especificadas.
Gratificaciones no periódicas
Por embarcos 'incidentales.




Otras gratificaciones no periódicas no especificadas.
Premios por particular preparación
Diplomados en Estado Mayor por la Escuela de Guerra Naval.
Personal de Infantería de Marina Diplomado en Estado Mayor
del Ejército.
Otros Diplomados en Estado Mayor del Ejército o Aire.
Diplomados en Estados Mayores Conjuntos.
Personal Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Ingenieros IIidrógrafos.
Diplomados en Astronomía y Geofísica.
Personal de Infantería de Marina, Diplomado en Geodesia y To
pografía.














































Incremento de complemento de sueldo por razón del destino.
(Por permanencia en determinados territorios o unidades.)
Personal con quince arios de permanencia.
Personal con diez arios de permanencia.
Personal con cinco arios de permanencia.




Complemento por particular preparación técnica
Idiomas con Factor 0,09.




Carnet de Conducir clases C y D.
Taquigrafía y Estenografía.
Identificación de material.
Otros complementos' por particular preparación técnica.





En todas sus modalidades.
Gratificaciones por Serviciós Especiales
(De carácter periódico mensual)
Embarco en Submarinos.
Embarco en Buques de Superficie.
Personal destinado en la Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado.
Gratificación Complementaria Personal de los Cuerpos con coefi




Otras gratificaciones no especificadas.
Gratificaciones no periódicas y extraordinarias
Por servicios extraordinarios.
Las de carácter no periódico.
Indemnizaciones
Personal de buques en el extranjero.
Otras indemnizaciones.













































Pensiones de cruces no acumulables 04 sueldo
Gran Cruz, Placa y Cruz de San Hermenegildo.
Cruces a la Constancia.
Otras Cruces y Medallas, excepto las del número económico 112.
Indemnizaciones de vestuario y vivienda
Vestuario del personal militar.
Vivienda del personal militar.
Vivienda de Marinería y Tropa.
Indemnización
Cuerpos de Oficiales.
Mayores y Suboficiales en general.
Marinería y Tropa.
Especial por hijos minusválidos.
Haberes de Tropa y Marinería.
Sueldos del personal que tenga hasta dos anos de servicio o
menos.
Sueldos del personal con más de dos y hasta cinco anos de ser
vicio.
Sueldos del personal con más de cinco y hasta ocho anos de ser
vicio.
Sueldos del personal con más de ocho anos de servicio.
Premios (le permanencia.
Pagas extraordiliarias.
Otras remuneraciones en metálico de Tropa y Marinería:
PERSONAL CON DOS AÑOS DE SERVICIO O MENOS








Indemnización en buques en aguas extranjeras.
Sobrehaber de personal de Submarinos y 13uceadores.
PERSONAL CON MÁS DE DOS AÑOS DE SERVICIO
Gratificación por desempeño de destino.
Gratificaciones periódicas en Escuelas, Centros y Cuarteles de
Instrucción (Grupo A).
Gratificaciones periódicas al personal del TI4,A R (( rupo A),
Las demás gratificaciones del Grupo A.
Gratificaciones por servicios ordinaria-, (le carácter especial perió
(lico del Grupo ft
Gratificación de embarco en buques de superficie y Planas Mayo
res a flote.
Las demás gratificaciones por servici(is ordinarios (le car;Icier
especial periódico del Grupo C.
Gratificaciones de embarco en submarinos ((rupo D).
••■•••
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( )t ras gratificaciones ordinarias.
Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Gratificaciones por aptitudes.
Complementos personales y de -destino transitorios.
Prinias de reenganche (incentivos).
Indemnización en buques en aguas extranjeras.
Indemnización escolar.
Vestuario de reenganchados.
Otras remuneraciones legales no especificadas.
Alimentación de Tropa y Marinería.
Raciones normales de Marinería y Tropa.
Raciones de confinados.
Raciones de la Milicia y Reserva Navales.
Mejoras de raci('m en submarinos.
Mejoras de ración en buques en tercera situación.
Mejoras de ración en destacamentos.
Mejoras de ración en ranchos extraordinarios.
Mejoras de ración en lanchas rápidas.
Mejoras de ración en dragaminas.
Mejoras de ración Dotaciones de buques en el extranjero.
Otras mejoras de rach'm reglanlentarias.
Auxilios de viaje.








Indemnización del personal en buques en el extranjero.
Cuotas patroliales del Régimen General de la Seguridad Social,
formación profesional y accidentes del trabajo.
Seguridad Sucia] y f()-mación profesional.
Accidentes del trahnj().
Sueldos y pagas extraordinarias de los Almirantes y Oficiales





Gastos que aíectan a la estancia alimenticia (Establecimientos de
Malina).
Gastos que afectan a la estancia medicinal (Establecimientos de
Marina).
Otros gastos de la estancia (Estab)ecimientos de Marina).
Estancia en hospitales militares.
Estancia en hospitales civiles.








































Acuartelamiento y pensiones de Aspirantes.
Acuartelamiento de Aspirantes.
Pensiones diarias de Aspirantes.
Fondos Económicos de Buques y Dependencias.
Fondos Económicos y consignaciones de material de todos losCentros y Dependencias.
Fondos Económicos y consignaciones de material de buque,Fondos Econ'ómicos y consignaciones de Fuerzas Navales el,tierra.
Incremento a los Fondos Económicos que corresponda a los bti.
ques que navegan por aguas extranjeras o de las provincias es•
pafiolas de Africa.
Aumento de los Fondos Económicos de los buques en campaña,
hidrográficas u oceanográficas.
Fondos Económicos de nuevas unidades.
Investigación.
Gastos de experiencias de la Comisión de Experiencias (le Anna)
Navales.
Prácticos y remolcadores.
Practicajes y servicio de remolcadores.
Otros gastos de los buques por entrada y salida de puerto,
Gastos varios.
Tratamiento alealnio (lel agua en los laboratorios de ináquim
de las Zonas Marítimas.
Conservación y reparación de edificios.
Edificios propiedad de la Marina.
Edificios arrendados a la Marina.
Conservai-ión de diques y carreteras.
Diques.
Carreteras.
Obras normales y de varada de los buques y demás obras de con.












Obras en material :
11 1 1 )c elaboración.
12 De composición.






15.04 611 01 Programa
Naval (Obra Naval).
101 Obligaciones de la primera Fase.
102 Proyecto de crucero ligero.
103 Proyecto de destructores.
101 Proyecto de escoltas.
105 Proyecto de submarinos.
"
10() Proyecto de patrulleros pesados.
1( )7 Proyecto de buque de apoyo logístico.
10S Proyecto de buque nodriza.
109 Proyecto de transporte ligero.
110 Proyecto de buques hidrográficos-Oceanográficos.
111 Proyecto de buques hidrógrafos auxiliares.
112 Lanchas de desembarco.
113 Tren Naval.
114 Proyecto de municiones, torpedos y misiles para dichas unidades.
115 Proyecto de apoyo logístico inicial para dichas unidades.
116 Otros gastos del programa (Obra Naval).
02 201 Medios de combate para el Arma Aérea.



















Programa Naval, instalaciones en tierra.
Proyectos en Factorías.
Proyectos en Arsenales.
Proyectos en otras unidades.
Otros gastos de este programa.
obras de carena, reparaciones y modernización de las unidades
que se encuentren en servicio Trenes Navales.
Grandes carenas.
Modernización de buques.
Otros gastos de este programa.
Obras e instalaciones de apoyo logístico.
En Arsenales.
En otras dependencias.
Otros gastos del programa.
Remuneraciones en especie
Bonificaciones autorizadas por el Estado en los billetes de los que
viAjen utilizando carteras o autorizaciones militares.
Por 41igaciones de esta clase pendientes de abonar a la RENFE
C11 1()5 arlOS 1%7 a 1972, inclusive.
Vestuario) del personal obligado al uso de uniforme (excepto Ma
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Vestuario en especie con destino a los Marineros y Soldad
sean llamados al servicio y demás personal de Marinería y
con derecho al mismo.
Vestuario de Marinería y Tropa.
Primeras puestas Cabos "V".
Atenciones varias de vestuario.
Servicios de transporte efectuados por la RENFE.
Transporte de personal.
Transporte de ajuar de casa en los traslados oficiales de r(
cia del personal.
Transporte de combustible y lubricantes.
Otros transportes de material.
Por obligaciones de esta clase pendientes de abonar a la R]
en los arios 1969 a 1971, inclusive.
Los demás servicios de transporte
Transporte de mobiliario y ajuar de casa de personal no efec
por la RENFE.
Transportes de materiales (excepto combustibles y lubri(
no efectuados por la RENFE.
Transporte de personal no efectuado por la RENFE.
Comunicaciones
Gastos de lineas de teletipos.
Gastos telefónicos.
Adquisición, transporte, almacenamiento y distribución
















Agua,. gas y electricidad. Abono del consumo por los buques:
dependencias.
Consumo de agua.
Consumo de gas población.
Consumo de electricidad para alumbrado.
Consumo de electricidad para fuerza.
Gastos varios
Administración del Servicio de Subsistencias de la Direcc
Aprovisionamiento.












































Cuotas del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de Ve
hículos de Motor.
Gastos de enseñanza en centros ajenos a la Madna y material
escolar de todos los establecimientos docentes de la Armada.
Gastos de cursos de formación de Pilotos y Coordinadores Tác
tico-Navegantes Aéreos.
Adquisición de medicamentos y material sanitario para suminis
t ro a hospitales, clínicas, enfermerías y farmacias de todas las
atenciones y buques de la Armada.
Adquisición de pinturas.
)tros gastos especiales para funcionamiento de los Servicios.
Reparación y entretenimiento de vehículos automóviles de trans
porte.
Vehículos del Movimiento y Arrastre de Arsenales.
Vehículos de los Parques de Automóviles.
Otros vehículos.
Conservación y reparacic5n de los vehículos (le combate del Tercio
de Armada de 1nlantería de Marina.
Conservación y entretenimiento de las máquinas IBM del Servi
cio de Cibernética.
Conservación y reparación de los vehículos especiales de Heli
puertos.
Mobiliario, equipo de oficina y otro material inventariable
Servicio de Repuestos.
Adquisición de material de navegación.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de maniobra.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de electricidad.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de electrónica.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de máquinas.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de seguridad interior.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de mobiliario y de oficinas.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de material de equipo de enseñanza.
Conservación y reparación del mismo.
Adquisición de materiales amparados por acuerdos logísticos co
operativos, incluidos COSMALES y FMSOS.
Conservación y reparación de los mismos.
Adquisición de otros materiales de este Servicio.
Conservación y reparación de los mismos.
Material de Helicópteros.
Adquisición de maierial.
Conservación y reparación del mkino.
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Conservación y reparación del mismo.







Vehículos especiales para helipuertos.
Adquisición de material
Para las adquisiciones que signifiquen aumento de capad (mate
rial de primer establecimiento).
Investigación.
Gastos de investigación de la Dirección de Investigación y De
rrollo.
Gastos generales.
Gastos de las Agregadurías Navales en el extranjero.
Alquileres
Alquiler de locales en territorio nacional.
Alquiler de locales en el extranjero.
Transportes y comunicaciones
sa
Locomoción del personal de Sanidad de la Asistencia Médica
Domiciliaria.
Gastos de correspondencia oficial:
Correspondencia postal.
Correspondencia telegráfica.
Otros gastos de correspondencia por cuenta de la Hacienda.
Dietas, asignaciones de residencia eventual y pluses.
Dietas y asignaciones de residencia eventual por comisiones
del servicio en España.
Dietas y asignaciones de residencia eventual por comisiones
servicio en el extranjero.
del









































Dietas y asignaciones de residencia eventual por cursos efectuados
en España.
Dietas y asignaciones de residencia eventual por cursos efectuados
en el extranjero.
Pluses en campañas hidrográficas.
Pluses a destacados.
Pluses de marchas.
Otras dietas o pluses.
•
Indemnizaciones por traslado oficial de residencia.
Indemnización por traslado de residencia en España.
Indemnización por traslado de residencia al o del extranjero.
Para las impresiones y publicaciones siguientes:
De táctica del EMA.
De comunicaciones del EMA.
De orgánica del EMA.
Otras publicaciones e impresiones del Estado Mayor de la Ar
mada.
De la Escuela de Guerra Naval.
Impresiones y publicaciones de Marinería y Tropa.
Alistamiento de Marinería y Tropa.
Manual del Marinero.
Devocionario del Marinero.
Manual del Soldado de Infantería de Marina.
Impresos para las oficinas del Ministerio.
Estado General de la Armada, Estadistica Sanitaria y fichas odon
tológicas.
Estado General de la Armada.
Estadística Sanitaria y fichas odontológicas.
Otras impresiones de este grupo autorizadas.
Del Servicio de Normalización.
De la Dirección de Construccciones Navales Militares.
De la Revista General de Marina.
Del Observatorio Astronómico de Marina.
Del Instituto Hidrográfico de la Marina.
De la Flota.
De la Intendencia General.
Comandancia General de la Infantería de Marina.
Servicio de Personal.
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Atenciones de carácter social representativo.
En el extranjero.
En territorio nacional.
Adquisición de condecoraciones navales otorgadas a personal
no perteneciente a la Marina.
Gastos reservados.







Entierros y funerales del personal.
Gastos de justicia en general, responsabilidades civiles y soco
rros a presos y náufragos.
Convocatoria y licenciamiento de 11,Iarinería y Tropa (documen.
tación).
Premios de Ejercicios de Tiro de Marina.
Premios y otros gastos de los campeonatos deportivos de la
Marina.
Del Museo Naval.
Del Museo "Don Alvaro de Bazán".
De educación física y deportes de la Flota.
De Centros Culturales y Reéreativos de Marina.
De ejercicios y maniobras (órdenes de operaciones conjuntas).
Para obligaciones de arios ahteriores pendientes de pago por in
suficiencia del crédito consignado en conceptos del Capitulo 2.
Transferencias.
Para las subvenciones a Organismos Autónomos que se espe
cifican en el Presupuesto.
Para las subvenciones a las Instituciones sin fines de lucro que
se especifican en el Presupuesto.
Para protección escolar a familiares del personal de la Armada.
Para colonias infantiles de familiares del personal de la Armada.
Para becas por estudios en Centros de la Armada de alumnos
hispanoamericanos y de otros países extranjeros.
Contribución de la Marina a la Oficina Internacional de Hi
drografía.
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Para las subvenciones anuales siguientes al Patronato de Casas
de la Armada:
Para construcción y administración de viviendas.
Para construcción de nuevas viviendas militares.
Aportación complementaria al Plan de Financiación de 3.000 vi
viendas.
Al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, para su
ampliación (III Plan de Desarrollo).
Anticipo de pagas.
l'ara anticipos de sueldos al personal militar y civil que tenga
derecho a ello.
Sueldos, trienios y pagas extraordinarias del personal militar a
extinguir.
Sueldos del personal de la Escala Complementaria del Cuerpo
General.
Trienios del personal de la Escala Complementaria del Cuerpo
General.
Pagas extraordinariw, (lel personal de la Escala Complementaria
del Cuerpo General.
Sueldos del personal de la Escala Complementaria de Infantería
de Marina.
Trienios del personal deja Escala Complementaria de Infantería
de Marina.
Pagas extraordinarias del personal de la Escala Coniplementaria
de Infantería de Marina.
Sueldos del personal de Infantería de Marina en la reserva.
Trienios del personal de Inrantería de a en la reserva.
Pagas extraordinarias del personal de tería de Marina en
la reserva.
Sueldos del personal de la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles.
Trienios del personal de la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles.
Pagas extraordinarias del personal de la Agrupación Temporal
Militar para Servicios Civiles.
Sueldos del personal de la Especialidad Sanitaria del Cuerpo de
Suboficiales.
Trienios del personal (le la Especialidad Sanitaria del Cuerpo de
Suboficiales..
Pagas extraordinarias del personal (le la Especialidad Sanitaria
del Cuerpo de Suboficiales.
Sueldos, trienios y pagas extraordinarias de funcionarios civiles
de la Administración Militar, a extinguir.
Sueldos de funcionarios ci viles del Observatorio Astronómico, a
extinguir, con retribuciones militares.
Trienios de los mismos.
I-)agas extraordnarias de dichos funcionarios.
Sueldos (le funcion;11-ios civiles del Instituto Ilidrogritfico, a ex
tinguir, con retribuciones militares,.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias (le dichos 1-nm-ion:u-tos.
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Sueldos de los Conserjes del Ministerio, a extinguir, con retri.
buciones militares.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos Conserjes.
Sueldos de funcionarios civiles, a extinguir, con retribuciones
militares, no especificados anteriormente.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dichos funcionarios.
Sueldos del personal de la Maestranza, a extinguir.
Trienios de los mismos.
Pagas extraordinarias de dicho personal.
Sueldos del personal de otras Escalas civiles, a extinguir.
Trienios del personal de otras Escalas civiles, a extinguir.
Pagas extraordinarias del personal de otras Escalas civiles, a
extinguir.
5. FINALIDAD DE ESTE PROCEDIMIENTO.
5.1. El presente PROCEDIMIENTO se publica para conocimiento de todo el personal que in.
terviene en la administración económica de la Armada y sirve de base y antecedente de la sis.
temática de las Ordenes de Aplicación y Contabilidad del Presupuesto de Marina, que se publi.
carán al aprobarse los respectivos Presupuestos Generales del Estado.
Madrid, diciembre de 1973.


